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いるわけではない」(Bhaskar 1978, 19; Sahlins 
1974 も参照)し，またそれは必ずしも「全体として
歴史的変化に決定的役割」を果たすわけでもない












































































































































































1964; Foucault 1970, 1972; Barthes 1972; 
Gouldner 1976; Coward and Ellis 1977; Giddens 






















































































































































































































































































































































































































































































非 常 に 多 い (Bourdieu 1977; Bourdieu and 





































































































だ に 存 在 す る い く つ も の 相 互 連 関 に
左右される関係にある




























































































































































バーガーとルックマン Berger and Luckmann(1967)，ギ
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て い る 著 作 に つ い て は ， ヘ ー ゲ ル ス ト ラ ン ド
Hägerstrand(1970, 1974b)，プレッド Pred(1973, 1978, 
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されてきた状況の下においてである」(Karl Marx, The 






















































































28）コジーク Kosík(1976)，バーガーとルックマン Berger 















サルトル Sartre のフローベール Flaubert についての記
念碑的著作に注目のこと(Sartre 1981; Barnes 1981)。 
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